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今年，平成30年度は，昭和44年 4月に東北大学大型計算機センターが大学の教員，その他の研究
者が学術研究等のために利用する全国共同利用施設として設置されてからちょうど50年目になりま
す。この機会に50年間を記録する資料集の編纂に取り掛かっていますが，片平から平成6年12月に
青葉山の新棟に移転してから23年が経ち，それ以前を知る職員が私を含めてごくわずかになってい
ました。また，平成13年度に情報シナジーセンター，平成18年度に情報シナジー機構情報シナジー
センター，そして平成20年度からサイバーサイエンスセンターへとたびたび改組してきたための複
雑さや，学内の総合情報システム運用センターが平成8年度から設置されていたことも，軌跡をわか
りにくくしているようです。将来の発展に向かって考えていくためには過去にとらわれてはいけない
と思いますが，大型計算機から大規模科学計算システムへの変遷やサービスの発展の足跡を知ること
は今後の計画に多少でも参考になると考えており，今の機会にやっておかなくてはと思っております。 
23 年前に移転したころ，本センターは青葉山キャンパスのはずれに位置し，正面にはゴルフ場
がありました。ゴルフ場跡に青葉山新キャンパスが整備されて周囲を多くの建物に囲まれるよう
になり，地下鉄駅や施設が次々にできて，すっかり風景が変わりました。時代はどんどん進んで
いくものですね。(H.S)  
 
 早いものでもう新年度が始まります。年を追うごとに1年が過ぎるのが早くなるときいたことがあ
りますが、まさに実感しているところです。毎日だらだらと過ごしている自分にも嫌気がさしてきた
ので、私事ですが今年度いくつか目標をたててみました。 
・貯金(お酒や趣味への出費を減らしたい) 
・健康(月 1ペースで風邪をひくほど貧弱なため) 
・肉体改造(風呂上り鏡を見る度ビール腹がひどいので) 
特に目標だてするような内容ではないかもしれませんが、宣言することでモチベーションが上がりま
す。皆様も、何か目標設定してみてはいかがでしょうか。(T.Y) 
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